編集後記、奥付 by unknown
編　
集　
後　
記
　
早
稲
田
大
学
は
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
、
創
立
一
二
五
周
年
を
迎
え
た
。
こ
れ
を
受
け
、
学
内
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
が
企
画
、
実
施
さ
れ
た
が
、
図
書
館
で
は
前
号
で
も
お
知
ら
せ
し
た
よ
う
に
、「
角
田
柳
作
展
〜
日
米
の
架
け
橋
と
な
っ
た
〝
Ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ
ｉ
〞
〜
」、
お
よ
び
そ
の
関
連
企
画
「
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　
角
田
柳
作
」
を
開
催
し
た
。
詳
細
は
、
本
号
収
載
の
展
示
部
会
の
報
告
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
展
覧
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
も
予
想
を
上
回
る
反
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
　
し
か
し
一
二
五
周
年
と
は
、
何
か
中
途
半
端
な
区
切
り
で
あ
る
。
こ
の
年
が
早
稲
田
に
と
っ
て
特
別
で
あ
る
理
由
は
た
だ
一
つ
、
創
設
者
で
あ
る
大
隈
重
信
が
唱
え
た
「
人
寿
一
二
五
歳
説
」
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
人
と
い
う
も
の
、
精
神
、
肉
体
と
も
に
健
全
で
あ
れ
ば
一
二
五
歳
ま
で
は
生
き
ら
れ
る
、
と
い
う
説
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
早
稲
田
は
一
二
五
と
い
う
数
字
を
特
別
な
も
の
と
考
え
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
あ
の
大
隈
講
堂
も
高
さ
一
二
五
尺
（
約
三
八
ｍ
）
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
早
稲
田
大
学
は
昨
年
、
め
で
た
く
そ
の
天
寿
を
全
う
し
た
こ
と
に
な
り
、
今
年
は
文
字
ど
お
り
再
生
の
時
、
新
た
な
時
代
を
迎
え
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
新
時
代
は
多
難
な
ス
タ
ー
ト
と
言
え
る
。
　
こ
こ
数
年
は
、
い
わ
ゆ
る
「
二
〇
〇
七
年
問
題
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
「
団
塊
の
世
代
」
の
退
職
が
続
き
、
そ
れ
に
と
も
な
う
人
材
不
足
、
後
継
者
難
が
い
ず
こ
で
も
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
も
お
か
し
な
話
で
、
何
も
こ
こ
数
年
、
急
に
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
も
し
一
〇
年
、
二
〇
年
前
か
ら
そ
う
し
た
こ
と
を
積
極
的
に
意
識
し
た
人
材
の
育
成
を
お
こ
な
っ
て
い
れ
ば
、
現
状
は
違
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
実
は
そ
う
上
手
く
は
行
か
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
　
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。
図
書
館
の
専
任
職
員
の
数
は
、
こ
こ
二
〇
年
で
半
減
し
た
。
一
方
で
蔵
書
数
は
中
央
図
書
館
だ
け
で
も
約
一
〇
〇
万
冊
増
え
て
い
る
。
ま
た
提
供
す
る
情
報
の
媒
体
も
確
実
に
変
化
し
て
き
た
。
電
子
媒
体
に
よ
る
情
報
は
当
た
り
前
の
こ
と
と
な
り
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
素
材
（
コ
ン
テ
ン
ツ
）
を
持
ち
、
提
供
で
き
る
か
、
こ
の
こ
と
が
大
学
図
書
館
と
し
て
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
電
子
媒
体
の
多
く
は
、
言
っ
て
し
ま
え
ば
借
り
物
で
あ
る
。
他
機
関
や
出
版
社
が
持
つ
情
報
の
寄
せ
集
め
で
あ
り
、
個
々
の
図
書
館
独
自
の
財
産
で
は
な
い
。
図
書
館
を
特
徴
付
け
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
現
物
資
料
、
す
な
わ
ち
蔵
書
の
特
徴
や
蔵
書
数
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
図
書
館
員
の
役
割
が
問
わ
れ
る
昨
今
、
ど
ん
な
形
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
資
料
を
取
り
扱
う
中
で
培
っ
た
知
識
、
経
験
は
、
誰
に
も
負
け
な
い
財
産
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
早
稲
田
大
学
図
書
館
は
一
二
五
年
の
歴
史
の
中
で
、
震
災
、
戦
災
な
ど
の
被
害
も
ほ
と
ん
ど
受
け
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
あ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
収
集
し
、
保
存
し
て
き
た
。
電
子
媒
体
に
よ
る
情
報
提
供
や
そ
の
入
手
が
容
易
に
な
っ
た
今
日
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
現
物
資
料
の
さ
ら
な
る
充
実
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
収
蔵
し
た
資
料
を
い
か
に
有
効
に
利
用
し
て
も
ら
う
か
、
そ
の
た
め
の
情
報
発
信
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
現
在
構
築
を
進
め
て
い
る
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
、
こ
う
し
た
現
物
資
料
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
早
稲
田
独
自
の
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
世
界
へ
と
発
信
で
き
て
い
る
。
本
紀
要
も
ま
た
、
資
料
に
つ
い
て
の
情
報
発
信
手
段
の
一
つ
と
し
て
有
効
に
活
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
　
本
号
編
集
の
途
中
か
ら
編
集
委
員
が
か
わ
っ
た
。
今
後
と
も
読
者
諸
兄
の
ご
教
導
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
積
極
的
な
投
稿
を
お
待
ち
申
し
上
げ
る
。
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